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Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Pengelolaan Tenaga Parkir 
dan Retribusi Parkir pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Kudus” telah dilaksanakan dengan menganalisa permasalahan yang 
ada diantaranya pencatatan data perparkiran yang masih manual dan 
terkomputerisasi menggunakan Ms. Office (Excel dan Word), serta pembuatan 
bukti penerimaan  pemungutan retribusi yang masih menggunakan mesin ketik. 
Sehingga akan menghambat kinerja dalam pembuatan dan pengelolaan laporan 
pendapatan retribusi baik secara per tanggal maupun per periode. 
Tujuan dari skripsi ini adalah menghasilkan aplikasi perangkat lunak untuk 
memudahkan proses pengolahan dan pencarian data agar tidak membutuhkan 
waktu yang relatif lama. Selain itu juga memudahkan inerja dalam mengelola 
laporan pendapatan parkir. 
Sistem ini dirancang menggunakan pemodelan UML. Sedangkan bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah Netbeans IDE 7.2 dan database MySql. 
Hasil dari rancang bangun ini adalah sebuah aplikasi berbasis dekstop. 
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